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		ABSTRAK
Koordinasi dan hubungan kerja dalam pengelolaan administrasi akademik merupakan salah satu pendukung proses berjalannya
penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi dan hubungan kerja dalam pengelolaan
administrasi akademik, meliputi: (1) Program pembagian tugas,           (2) Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam
pengelolaan administrasi akademik, (3) Tindakan yang diambil dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan administrasi
akademik, dan (4) Hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah Ketua Jurusan
Keperawatan, Ketua Program Studi Keperawatan, Koordinator Bidang Akademik, Dosen, dan Staf Administrasi Akademik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program pembagian tugas untuk pegawai dan staf Jurusan Keperawatan telah dibagi dan
disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing, serta sesuai dengan kualifikasi; (2) Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja
tenaga kependidikan dilakukan dengan rapat koordinasi dan dapat dilihat pada setiap proses kegiatan akademik dan keterlibatan
civitas akademik dalam pengelolaan program studi yang bersifat rutin maupun insendental; (3) Tindakan dalam mengatasi
permasalahan pengelolaan administrasi akademik yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi baik di awal, pertengahan dan akhir
semester;             (4) Hambatan kegiatan dalam pengelolaan administrasi akademik yaitu; kerlambatan dalam menyerahkan nilai
evaluasi, keterlambatan penyerahan kartu rencana studi (KRS), dan keterlambatan dalam penyerahan kartu hasil studi (KHS).
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